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1« Cuestionarlo sobre estadísticas básicas de habitación 
en el Istmo Centroamericano 
2* Cuestionario sobre aspectos sociales en proyectos de vivienda 
en el Istmo Centroamericano 
3» Cuestionario sobre materias primas empleadas en la fabricación 
de materiales de construcción en el Istmo Centroamericano 
5« Cuestionarlo sobre costo de los materiales de construcción en 
los países del Istmo Centroamericano 
6» Cuestionario sobre la labor efectuada por los institutos de 
vivienda del Istmo Centroamericano 
7« Cuestionario sobre valores unitarios de la mano de obra utilizada 
en construcción dé vivienda en los países del Istmo centroamericano 
8« Cuestionario sobre enseñanza técnica relacionada con vivienda 
en el Istmo Centroamericano 
10» Cuestionario sobre profesionales relacionados con vivienda en 
el Istmo Centroamericano 
11« Cuestionario sobre empresas constructoras del Istmo Centroamericano 
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VIVIENDA 




CUESTIONARIO SOBRE ESTADISTICAS BASICAS DE HABITACION 
EN EL ISTMO CENTROAMERICANO 
A, Clase de vivienda 
B» Ocupación y tenencia 
C. Instalaciones 
D. Ocupantes y cuartos 
E. Superficie cubierta, ndraero de cuartos 
F. Ndmero de cuartos en viviendas nuevas 
G. Superficie ocupada por viviendas nuevas 
H» Entidades constructoras de viviendas nuevas 

CLAVE 
1.1.0 Viviendas privadas 
1.1.1 De tipo corriente (permanentes) ̂ casa, apartamiento, piso, etc¿J 
1.1.2 Viviendas rústicas (semipermanentes) ̂ ¿chozas, cabanas, etc.¡J 
1.1.3 Viviendas móviles /remolques^ alojamientos transportables, tiendas, 
embarcaciones, vagones, etc¡J 
1.1.4 Viviendas improvisadas ¿casas_habitadas por ocupantes sin título, 
callampas, casas brujas, etc¿J 
1.2.0 Viviendas colectivas 
1.2.1 Hoteles, casas de huéspedes sin pensión y hospederías ^/hoteles, 
moteles, posadas, casas de huéspedes con pensión/ 
1.2.2 Instituciones ^conventos, hospitales, internados escolares, etc¡y 
1.2.3. Campamentos Jáe leñadores, mineros, militares, etc¿J 
1.2.4 Viviendas raultifamillares jfeesones, barracones, conventillos, 
casas de vecindad, etc^/ 
2.0.0 Viviendas no destinadas a habitación, pero utilizadas como tales 
2.1.0 Estructuras permanentes no destinadas a habitación graneros, 
fábricas, garages, almacenes, etc¿J 




HABITACION á / 
A. Viviendas, hogares y ocupantes clasificados por clase de vivienda, según el último 
censo o encuesta realizado el 
día mes año 
Clasificación de 
las viviendas bj Número de < viviendas 
u- c/ Hogares — Ocupantes que residen en cada clase de vivienda Clase Número Número Porcentaje 
Totales genérales ^ 
0 / Totales del país — 
Clasificación de las 
Naciones Unidas 
Clasificación 




















Viviendas privadas^ clasificadas por ocupación y tenencia o titulo de la ocupación, 
según el Ultimo censo o encuesta realizado el_ 
día mes ano 
Ocupación y tenencia o título de ocupación Total Urbanas Rurales 
Total de viviendas privadas 
Total, de viviendas privadas desocupadas 
Total de viviendas orivadas ocupadas 
Ocupadas por el propietario 
Alquiladas • f 
Ocupadas en virtud de otro título o i 
C. Núnero de viviendas privadas ocupadas & clasific. 
último censo o encuesta realizado el 
á U 
adas por instalaciones, según el 
mes año 
Instalaciones Total Urbanas Rurales 
SUMINISTRO DE AGUA .. 
Gt>n instalación de aeut por tubería dentro de la vivienda privada —' 
Con instalación de agua por tubería fuera de la vivienda privada hjf 
Siti agua por tubería 
Se carece de datos 
RETRETE 
Retrete con salida de agua* ij situado dentro - de uso 
de la vivienda privada exclusivo 
- de uso común 
Con otros tipos de instalaciones ele retreté - de uso 
exclusivo 
• de uso común 
Sin ningún tipo de retrete 
Se carece de datos 
HABITACION - 1 (continuación) 
G* Número de viviendas privadas ocupadas ^ clasificadas por instalaciones, según el último 
censo o encuesta tealizado el 
dia mes año 
Instalaciones Total Urbanas Rurales 
SANO 
Con cuarto de baño ̂  - de uso 
exclusivo 
• de uso común 
Sin cuarto de baño 
Se carece de datos 
ELECTRICIDAD 
Con electricidad 
Sin electricidad t ! ' 





Se carece de datos 
COCINA 
Con cocina —^ - de uso 
exclusivo 
- de uso común 
ry Con cocina pequeña (kitchenette) - de uso 
exclusivo 
. de uso común 
Sin cocina ni kitchet|ette 
Se carece de datos 
HABITACION á/ País_ 
W D. Viviendas privadas ocupadas^fclasificadas por número de ocupantes por vivienda privada^, y,por número 
de cuartos 3/ por vivienda privada, según el último censo o encuesta realizado el 
i día mes año 
Número de ocg , 
pantes por yt 
yienda privada 
Total de 
viviendas Viviendas privadas ocupad n/ as con el siguiente número de cuartos por vivienda— 
-privadas 
ocupadas 
1 2 3 - 4 5 6 7 0 tofo ' ' Sé' careée 
de datóa 











10 0 más 
Sin datos - • - ... 
Urbanás 
Total - • i 
l 
- ' -
3 • " 





9 •• •••• • • • — . • - . . . - • • . . . . ... 
10 0 más 
Sin datos \ '• • • - 1 
HABITACION^ P a í s-
D» Viviendas ccupadas^4lasificadas por número de ocupantes por vivienda privada^ y por número de 
cuartos n/ por vivienda privada, según el último censo o encuesta realizado el 
día mes año 
Número de ocu 






Viviendas privadas ocupadas con el siguiente número de cuartos por vivienda^ ¡ 
1 2 3 4 5 6 7 o mâa JSe carece 
















E* Viviendas privadas, clasificadas segdn la superficie cubierta, conforme 
ai último censo o encuesta realizado el ' " " • '. 
día mes año 
Superficie cubierta Número de viviendas^ 
Metros cuadrados 
Otra clasificación 





Total • • • ; ; 
Menos de 15 • - . ' • • 
. . . . . . . 
t. 
15 a 29,90 •' ' - • * ¿ 
30 a 59,90 ' . . . . . • -
60 a 89,90 
90 a 199,90 i 
200 o más 
it Alcance 
E, (Alternativo) Número de cuartos y estimación de superficie cubierta 
calculada por cuarto, clasificada por número de cuartos en la vivienda, según encuesta 
efectuada el 
día mes año 
Húmero de cuartos 
por vivienda 
i" 
Superficie calculada por cuarto 
Promedio Desviación típica 
Número de cuartos que han 










7 o más 
Indíquense las zonas geográficas incluidas y si se incluyen en este cuadro los datos correspondientes a otras clases 
de viviendas, además de los relativos a las viviendas privadas* 
Complétese este cuadro en vez del cuadro E si no se dispone de ios datos que en él se piden. 
Véanse las notas explicativas al final del cuestionario* 
• .Pa£s 
: 41 canee 
HABITACXO^ : 
F« Construcción de nueva a «-viviendas privadas V s construcción de viviendas 
privadas, segdn el ndnero de'cuartos nf por vivienda privada» Permisos de 
construcción concedidos, obras iniciadas, obras terminadas* 19 a 19 
Número dé cuartos 
en ca4a vivienda 
Indíquese sí los da-
tos se refieren at 
permisos concedidos, " 









1 9—. l 9—. l 9 _ 1 9 _ 19 ) 
Total j 
1 cuarto : •.. i * f 
2 cuartos , ^ ^ 
3 cuartos ; 




6 cuartos . . . . . . . . . . . . • •• - - > 
7 cuartos o más 
Se carece de datos 
, 
.... •••'• • 
Indíquense las zones geográficas incluidas y si se incluyen en este cuadro los detos correspondientes a otras ,cla:ses 
de viviendas, además de los relativos a las viviendas privadas» 




6« Construcción de nuevas^ viviendas privadas»— construcción de viviendas 
privadas, según la superficie cubierta por vivienda privada* Permisos concedidos, obras 
iniciadas, obras terminadas* 19 a 19 
Superficie cubierta por 
vivienda privada 
Indiquese si los 
datos se refieren 
a; permisos conce 
didos, obras ini-
.cledas u obras 
terminadas 
Unidades de medida« 
metros cuadrados, 
pies cuadrados, o 
número de viviendas 







diques« la uni 
dad de medida 
-por ejemplo, 
pies cuadrados) 
19 19 19 19 19_ 
Total 
Mecos de 
15 m2 . . . . . . . . 
15 a 29,90 
30 a 59,90 -
60 a 89,90 
90 a 199,90 
200 o más 
* Indí^S118® sonas geográficas incluidas y si se incluyen en este cuadro los datos correspondientes a otras clases-de viviendas, además de los relativos a le las viviendas privaoas. 




H* Construcción de nutivas 
constructor.^ 
& viviendas privadas:^ construcción de viviendas privadas según el 
Permisos concedidos9 obras iniciadas y obras terminadas, 19 a 19 
Constructor Indíqüese si lós' 
datos se refieren 
a permisos conce^ 
didos, obras ini-
ciadas u obras 
terminadas 
Unidad de mèdidaî 
(Número de vivien 
das privadas o su 
perficie cubierta, 
o ambas categorías) 
m ! ! : «i 
Año 
Clasificación 
que se sugiere 
dasitféaciM' en 
uso en el país 
19 19 19__ 19 














Se carece de datos 
. 
- - • ; 
,,,viviendas» â çrnàs dé los relativos a las viviendas privadas» 
Para las notas explicativas, véase el final de este cuestionario." 
Noras 
a/ Loa conceptos y definiciones empleados en las estadísticas de habitación 
varían de un país a otro; las definiciones que figuran a continuación 
son las que han sido recomendadas o propuestas con carácter internacio 
nal. Se las incluye aquí a fin de que sirvan de orientación sobre la 
naturaleza de los datos requeridos para las comparaciones internación^ 
les; en los casos en que las estadísticas nacionales difieren de dichas 
recomendaciones» deberá explicarse la divergencia más adelante bajo 
"Observaciones" o en una hoja separada. Se encontrarán definiciones 
y explicaciones más amplias en Principios Generales para un Censo de 
Habitación (ST/STAT/SSR.M/28), del cual ya se ha enviado una copia a 
su oficina. 
Jb/ Se entiende por vivienda un lugar de alojamiento estructuralmente se» 
parado e Independiente destinado a servir de habitación a hogares paje 
ticulares y hogares colectivos o que se utilice con ése fin en el mo 
mentó que se levante el censo. (Para una definición más completa, 
véase 3T/5TAT/SER.M/28, párrafo 301). 
c/ Clases de hogares incluidos, por ejemplo, "particulares" solamente, 
"hogares colectivos", "familias censales", etc., según la terminolo* 
gía de cada país. (Véase Principios y recomendaciones relativos a los 
censos de población« ST/STAT/SER.M/27, párrafo "4077; 
d/ En este renglón figurará el total de viviendas, de todas clases, a sa 
ber: viviendas privadas (1*1*0), viviendas colectivas (1.2*0; y otras 
viviendas (2*0.0), así cono el total de hogares (tanto particulares 
como colectivos) y de habitantes del país. 
_e/ Este renglón está destinado a los totales del "país", tal como apare-
cen en los informes censales, que frecuentemente no incluyen algunas 
clases de viviendas, y al número de hogares y de habitantes (número 
de ocupantes de las viviendas representadas en los totales). 
fj Indíquese en esta columna las categorías empleadas en el país, en el 
idioma original, que correspondan a la clasificación de las Naciones 
Unidas, por ejemplo, "Casa unifamiliar", o "Casa y apartamento" para 
la cotegoría l9l«l "Viviendas privadas de tipo corriente (permanentes)" 
(véase ST/STAT/SER*M/28, párrafo 302). 
£/ Una vivienda privada es todo cuarto, o conjunto de cuartos y sus depeji 
denclas, situados en un edificio permanente o en partes del mismo es-
tructuralmente separadas que, por la forma en que ha sido construida, 
reconstruida, adaptada, et&» está destinada a servir de habitación 
privada y que, en el momento de levantarse el censo, no se utiliza to 
talmente con otros fines. Debe tener aceeso independiente a una calle 
(ya sea directamente o por jardín o un terreno) o a un espacio común 
dentro del edificio (escalera, pasillo, corredor, etc*)* 
y Agua 
h/ Agua corriente procedente de un sistema general de abastecimiento de 
agua a presión parala comunidad ó de instalaciones especiales (tan-
ques a presión, bombas, etc.)» 
i/ Que se vacía por presión en una alcantarilla principal, tanquesÓptico 
o poso negro» '' 
j/ Con baño p! ducha, o ambas cosas. 
k/ I>e tubería maestra o tanque. 
Xj Cocina es el "Cuarto** equipado para preparar las principales ccaída» y 
. destinado especialmente a ese fin; kitchenette es un espacio o alacena 
con una pequeña cocina» 
m/ Cada persona, sea cual fuere su edad, deberá- contarse cano un ocupante. 
nf A menos que se indique lo contrario, las .cocinas se contarán como cuartos, 
pero se excluirán las kitchenettes y los baños. (Para una definición 
internacional de "cuarto", véase ST/STAT/SEE.h/28, párrafo 407)» 
o/Ind£quesesilosdatos se refieren a las viviendas privadas ocupadas — 
solamente o si incluyen también a las viviendas privadas desocupadas« 
¡J "Nuevas"» ya sea.porque se trata de un edificio nuevo, o porque se ha 
dividido o modificado una estructura que ya existía. 
j|/ Constructor; La autoridad, organismo, empresa u otra entidad por cuya 
cuenta se construyen o se construyeron los edificios} por cuenta pro-
pia o por contratación* 
Observaciones* 
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA ^ X / 6 5 / - l , 
Cuestionario No 
Pál& : _ 
Fecha : . . ..,-
Fuentes: 
CUESTIONARIO SOBRE ASPECTOS SOCIALES EN PROYECTOS DE VIVIENDA* 
EN EL ISTMO CENTROAMERICANO 
* Completar un cuestionario para cada proyectó. 
i .'..í V ' 
i h. i... »'•• 
1 
Información sobre la unidad 
A. Datos generales 
1. Localización del proyecto 
2. Extensión total: 
3. a) Número de viviendas:- Casas: __ _ _ _ _ _ _ _ ' 
" departamentos: , 
b) Número total de residentes: _____ 
c) Número total de familias: ___________ 
4. Total de viviendas: N° de familias N° de residentes 
Viviendas con: 2 piezas (Sxcl. 
baño y cocina: 
Viviendas: 3 piezas 
Viviendas: 4 piezas 
Viviendas: 5 piezas 
Viviendas: 6 piezas o más: 
5. Porcentaje de terreno reservado para parques, servicios recreati-
vos, públicos y comercios: 
6. ¿ervicios públicos: Dependencia que lo proporciona: 
Agua potable 








7. edificios comunales (Número y descripción) 
8. Locales comerciales (Número y descripción) 
9. ¿Se usó el sistema de ayuda mutua o de contribución laboral para 
la construcción de viviendas? (Describir) ______________________ 
10. Sistema de pago por la vivienda: 
a) Renta mensual: Mínimo Máximo Promedio 
Viviendas de 2 piezas 
Viviendas de 3 piezas 
Viviendas de 4 piezas ______ _________ __________ _______ 
Viviendas de 5 piezas 
Viviendas de 6 piezas _______ __________ : 
3 
b) Compra: 
Vivienda de 2 piezas 
Vivienda de 3 piezas _____ 
Vivienda de 4 piezas 
Vivienda de 5 piezas 
Vivienda de 6 piezas o mas 
Alguna otra forma de pago : 
"11. Sistema usado para la asignación de viviendas: 
B. Aspectos sociales 
1. Personal supervisor o dirigente de aspectos sociales: 
2. Número de trabajadores sociales empíricos , graduados 
por número de residentes: Número de horas de trabajo: 
3. ¿Participan trabajadores sociales en .là elaboración de règiamentos? 
Cuota Cuota Plazos 
inicial mensual. amortización 
4. Homogeneidad o diversificación en la composición de la población 
por origen, ingresos, educación, ocupación, etc. 
5. Describir programas educativos, o de preparación dé futuros resi 
dentes anteriores a la ocupación de viviendas: 
6. Formación de organizaciones o grupos locales alentados por el 
trabajador social o el organismo para el mejoramiento de la vida 
en la unidad. 
7» Participación de residentes en la planeación y dirección de gru-
pos o actividades: ' 
8, ¿numeración de servicios: 




Anti-tuberculosis . . 
Educación sanitaria . 
Nutrición : 
Enfermería de hogar - . - • • • 
Primeros auxilios 
Si no existen servicios de salud, ¿a qué distancia queda el 
hospital o centro de salud o higiene más próximo? 
5 
Educación Organismo que la proporciona 
Guardería - .Jardín infantil 
Escuela primaria _______________________________ 
¿iscuela secundaria • 
educación de adultos 
Si no hay escuela dentro de la unidad, a qué distancia quedan los 
planteles de enseñanza más cercanos? 
Clubes y grupos para educa " Organización que Lugar de reunión: 
ción informal los patrocina: 




Recreación espontanea • 
Artes manuales ____________ 
Otros 
Organizaciones Cívicas, Coo Tipo de actividad, 
perativas, etc. 
6 
9. Grado en que se pone en práctica el trabajo social por casos: 
C. Relaciones entre la Administración y los Residentes 
1. ¿En qué forma participan los residentes en el gobierno y direc-
ción de la unidad? (describir)^ 
2. Grado de regularidad de las reuniones con los varios grupos: 
Noirihre del grupo Regularidad de las reuniones 
3. ¿Cómo contribuyen los residentes al mantenimiento y mejoramiento 
de la unidad? 
D. Relaciones entre Vecinos 
1. ¿Qué problemas de relaciones humanas se han suscitado y cuáles 
han sido los diagnósticos de causas? 
1 
2, Esfuerzos administrativos hechos para hacer a un lado las causas 
de esos problemas: __________________________________________ 
3. Esfuerzos vecinales hechos para vencer esos problemas: 
E. Relaciones con las ciudades o barrios colindantes con la unidad 
1. ¿Qué se hace para mejorar esas relaciones, ó al menos para tomar 
en cuenta la existencia de otros barrios, zonas o comunidades? 
2. ¿Cuáles de los servicios municipales ofrecidos por la ciudad se 
aprovechan en las vanidades? ______________________________ 
3. Qué servicios que no se reciben se consideran necesarios o conve 
nientes? ___ 
4« Qué relaciones existen entre la administración y otras autorida-
des? 
F. Sugerencias que se ofrecen para la mejoría de la unidad y del bie-
nestar de los vecinos. Prioridades, 
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CUESTIONARIO SOBRE MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS EN LA FABRICACION DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCION EN EL ISTMO CENTROAMERICANO 






No hay indicios 
comprobados 





Se expiô  































15. Piedra caliza 
16. Mármol 














No hay es> 
tudios*" 
No hay indicios 
comprobados 



















b) No metálicos 
18. Arena de río 
19. Arena de mar 
20* Arena de tajo 







28. Escorias de carbón 
29. Arcilla 
30. Piedra triturada 
31* Vidrio (sílice) 
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No hay indicios 
comprobados 




























64. Resina - goma 
65» Aceite abrasivo 
66• Caucho 
67. Materia prima 
plásticos 
68* Resina de níspero 
69. Chicle 
t 
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VIVIENDA 
Cuestionario No. 5 
P a í s : 
Fecha i. 
Fuentes: 
CUESTIONARIO S03RE COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION 
EN LOS PAISES' DEL ISTMO CENTROAMERICANO ; 
A, Cementos. Agregados 
* t 
B, Arcilla' y derivados = 
C, Metales, hierro, plásticos ' 
D» Madera y derivados < 
E, Equipo 
F. Acabados 




Guatemala ¿1 Salvador Honduras Nicaragua Costa ñica Panamá 
Quetzal Dollar Colón Dollar Lempira Dollar Córdoba Dollar Colón Dollar Balboa Dollar 
Cemento gris Ton. mé-
trica 
Concreto li2:4 
300 Kg. por M3 
M3 ! 
Concreto pre-
me zclado 1:2:4 












mosaico M2 i 
,Tubo de cemento H.L. : 
jaminas corruda 












Guatemal-a . . El,Salvador • Honduras- Nicaragua • Costa.Rica. . Panamá 
Quetzal Dollar Colón Dollar Lempira Dollar Córdoba .Dollar Colón Dollar Balboa Dollar 
Pila de lavar Pieza * i 
- • 
pozos sépticos Pieza -




. . . . . 




Arena M3 : 
Grava,y piedra M3. • 
Puzolana M3 • 
Piedra pómez . M3 
. . . . . . . . . . . . 
Harina fósil M3 • • -
Cal Ton. ié 
trica 
. . . . . - - • 








Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 
Quetzal Dollar Colón Dollar Lempira Dollar Córdoba Dollar Colón Dollar Balboa Dollar 
















Tejas M2 ; 
Celosías M2 • 
Tubos de gres 









Guatemala . El Salvador Hon duras Nicaragua Costa Rica Panamá 
quetzal ' Dollar Colón Dollar Lempira Dollar Córdoba Dollar Colón Dollar Balboa Dollar 




. . . 





• - • • . . . . . 
• . -
-
• . . . . . 
• 
- 6 -




Guatemala El Salvador honduras Nicaragua Costa ñica Panamá 




















nizada de í 
25 mm. de diam. 
M.L. 
13 mm. de diam. 
12 mm. de diam. 
C; METALES, HIERRO, PLASTICOS (Continuación) 
.: • Material 7; Unidad 
de 
medida 
Guatemala . r„ ,E1 Salyador.. „.i ' , Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 
Quetzal Dollar Colón Dollar Lempira Dollar Córdoba Dollar Colón Dollar Balboa Dollar 
Cañería de co-
bre do: 
25 naa. diam.;. 
18 111111.' diam. 





ca de: ,, - . 
25 ffirá./ d&am. 
18 ram. diam. • 
1? mm. diam. 
K.L! - ' - - V • 
.. • . . . . 
.... 




dad...,,. . . . . " 
II.L. • • ' 
-
Tubería de hie 
rro fundido de: 
10 cm. de diam. 












Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 
Quetzal Dollar Colón Dollar Lempira Dollar Córdoba Dollar Colón Dollar Balboa Dollar 
Cable de cobre; 
Nos. 8 a 10 
Nos.12 a 14 






























C. M¿TAIES, HIERRO, PLASTICOS (Continuación) 
. Material. Unidad 
de 
medida 
Guatemala . El Salvador • •Honduras Nicaragua Costa Rica ' Panamá """ * 
Quetzal Dollar Colón Dollar: Lempira Dollar Córdoba Dollar Colón . Dollar Balboa Dollar 

















• • - •• - • 
. 
: " - . 
. . . . 
« - - .. „ - . . . . ... -
% ... . • „ - - • 
/ 
- ID - : 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Cos >ta Rica Panamá 












6 mm. espesor 
12 mm.espesor 
18 mm. espesor 









Fibra prensada M2 i 
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Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 
Quetzal Dollar Colón ¿ollar. Lempira Dollar Córdoba Dollar Colón : Dollar Balboa Dollar 
Ventanas de 
madera 




. „ .. . . . . . . . ... *** 
t 
. . . . *• 
• . - . • -
- -





* •. V. •%. V 
* 1 
• 





Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 































— - 13 - , 




Guatemala ¿1 Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 
Quetzal Dollar " Colón Dollar" Lempira Dollar Córdoba Dollar Colón Dollar Balboa Dollar 
nzule jq de' pa-
rad . 
M2-
Rodapié , de azu 
le<io - - - -
& : 
v. . . . . « » . .. .. . — • - ' • - • 
Azulejos; " 
Capitel de: -
5 ̂ ,10 cms. 
Capital-de: 
10 x 10 cms. 
1 -w . 
• . : • • — . . _ . — - - , ..... . . 












Minio' • Kgnw • ; . - : • ; . 1 ; 
Barniz Litro-






Pie Z£ - : -
- 14 -




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 









Cremona Pieza _! 
Picaportes tieza 
Tiradores Pieza i 
Baldosín de 
caucho 
" M2 I 
Marmol-Pla-
cas de 60 x 




COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA CEPAL/MEX/65/8 
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CUESTIONARIO SOBRE LA LABOR EFECTUADA POR LOS INSTITUTOS DE VIVIENDA DEL 
ISTMO CENTROAMERICANO 

LABOR EFECTUADA POR LOS INSTITUTOS DS VIVIENDA 
DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
Instituto ^ 
Dirección postal Establecido en 




, Total de unidades i Terminadas en 1961.* En construcción:^ 




Total de unidades 
Ayuda mutua 
Cooperativas 
Acopio de terrenos Urbanizados Valor Sin urbanizar Valor 
Areas en total w — — . 
Localidades 
Total de unidades: Terminadas en 1961:. 
Total de inversión; Inversión en 1961:^ 
Programas especiales Niümero de proyectos 
A. CASAS 
1. Descripción 
Localización del Número de Habitantes 
proyecto unidades 
OBRAS REALIZADAS Bi 1961 
T) í0% OQ • 
Area total . Area construida por Area lote por M 




Localización del Cuota Total del Promedio Por^ Urbani Por- Servicios Por- ' Por-
proyecto. mersual 301 ~ proyecto p/unidad Casas ciento aáción ciento ocmttnales ciento Terreno ciento 
TJ OH OQ 
V*5 




. , . Número de „... . Area total Area total Area construida 
Localización del proyecto ^ ^ ^ Habitantes ^ p r o y e c t o construida promedio por _______________ __________________________________ unidad 
B , DEPARTAMENTOS 
2. Inversión 
Pld.ZO d@ i i .1 i i i i _ . . . . - . i — . -. , , . . , , In. „ . Tiri Localización del Cuota .. Total del Promedio Departa Por- Urbani Por Servicios Por- Por-
proyecto mersual a m o^ 1 - proyecto p/unidad matos ciento zacióri ciento comunales ciento Terreno ciento 
P» en 
PROGRAMAS PREVISTOS PARA 1962 £ 
Características generales de los proyectos 
Número total de unidades: 
. Casas: " Arriendo: 
Departamentos: Venta: 
•Proyectos de: Ayuda mutuas " • Unidades: 
Cooperativas: .:•""'••» Unidades: 
Inversión total: 
- Localización de los Inversión en Porciento 









VIVIENDAS2-'CONSTRUIDAS2-7EN 1963-65; EN,LA CIUDAD CAPITAL, EN EL 
RESTO DE LAS LOCALIDADES URBANAS, Y EN LAS : ARE^S RURALES 
y 
Area nuevas construidas— en* 1965 1964 1963 
Todo el país 
Total urbano 
Capital 
Otras localidades urbanas 
Total rural 
a/ Casas unifamillares (separadas, pareadas o en.tira) y depar-
tamentos en casas o en edificios multifamiliares. Se debe 
considerar como unidad de vivienda todo conjunto separado e 
independiente de cuartos y sus dependencias que, por la forma 
en que ha sido construido^ está destinado a servir como hogar 
a una familia« Debe tener acceso independiente a una calle 
o a un espacio de uso público dentro del edificio» 
b/ Indíqueset a) si se trata de viviendas para cuya construcción 
se concedió el permiso municipal correspondiente en el año 
indicado; b) si se trata de casas o departamentos cuya cons-
trucción fue iniciada;o c) si las. cifras ,se refieren a viviendas 
terminadas en el año indicado. 
Pág. 9 
VIVIENDAS—^CONSTRUIDAS-*'EN LOCALIDADES URBANAS 
EN 1963-65? SEGUN EL INVERSIONISTA 
Inversionista*' Viviendas^ nuevas construidas^ eni, 
1965 1964 1963 
Total viviendas urbanas 
Instituciones gubernamentales —' 
Organismos autónomos ¿i 
Asociaciones routualistas 
Cooperativas 
Empresas y particulares 
Otros (especificar) 
a/ y b/ Véanse notas en cuadro 1« 
c/ Considérese como inversionista a la entidad o persona que toma 
la iniciativa y da la orden de construir» (No a las entidades 
que dan préstamos para la adquisición o construcción de 
viviendas•) 
d/ En este renglón deben incluirse solamente lás'viviendas Cons-
truidas por acción directa» Se excluiránen consecuencia 
aquellas en las cuales los organismos indicados (institución 
gubernamental, organismo estatal autónomo o asociación mutuii 
lista) han intervenido mediante la concesión de préstamos o 
dando asistencia técnica a empresas y particulares* 
e/ Indíquese en renglones separados las viviendas construidas 
por cada entidad estatal* 
Pág. 10 
VIVIENDAS^CONSTRUID AS^EN LOCALIDADES URBANAS 
EN 1963-65} SEGUN FUENTE DEL F1NÁNCIAMIENT0 
Financiamíento 
A i K/ 
Viviendas— nuevas construidas- em 
1965 1964 1963~ 
Total viviendas urbanas 
A« Con préstamos det 
1® Instituto gubernamental 
a) Convenio AID 
b) Convenio BID 
c) Otros programas 
2e Organismos autónomos 
a) Seguro social 
b) Otros 
c) (especificar) 
3» Asociaciones mutualistas 
B# Viviendas construidas por 
administración-gobiernos 
C. Viviendas construidas por 
los empleadores 
D« Sin préstamos y sin información 
SJ y W Véanse notas en cuadro l 
Pág* 970 
VIVIENDAS^'C0NSTRU1DAS- EN LOCALIDADES URBANAS 
EN 1963-65; SEGUN CLASE DE EDIFICIO Y NUMERO DE 
PIEZAS POR VIVIENDA 
Clase de edificio y número Viviendas- nuevas construidas— em 
de piezas por vivienda 1965 1964 1963 
Total viviendas urbanas 
A, Casas unifamiliarest Total 






7 y más 
B. Departamentos en casas y en 
edificios multifamiliaresr 
Total 






7 y más 
aj y b/ Véanse notas en cuadro 1« 
Pág. 12 
VIVIENDAS CONSTRUIDAS Y AREA TOTAL EDIFICADA EN LOCALIDADES URBANAS EN 
1963-65 T SEGUN .CLASE DE EDIFICIOS Y AREA EDIFICADA POR VIVIENDA 
Ciase de edificio 1965 - ,1964 1963 
y área edificada. • Número de M¿ edi» , Número dé M^ edi» Número de M^ edi-
por vivienda viviendas ficados viviendas - ficados viviendas ficados 
Total viviendas 
urbanas 
A. Casas unifami- ! 
liares: 
Total 9 
de 30 m 
30 - 59,9 
60 - 89,9 
90 - 119,9 
120 - 139,9 
140 y más 
B» Departamentos t .. 




de 30 m 
30 - 59,9 
60 - 89,9 
90 - 119,9 
120 - 139,9 
140 y más 
Pág. 13 
DATOS— SOBRE LA INVERSION NACIONAL EN VIVIENDA Y PC&OIENTO QUE 
REPRESENTA RESPECTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, DE LA INVERSION 
INTERNA BRUTA TOTAL EN CAPITAL FIJO Y DE LA INVERSION INTERNA 
BRUTA EN CONSTRUCCION, 1963-65 
Especificación 1965 1964 1963 
1» Producto internó bruto 
(PIB) 




3« Inversión interna bruta 









ciones y obras 
4. Inversión interna bruta 
en vivienda 
(34a),i) + 3,b),i) 
Inversión interna bruta PIB 
fija en vivienda como IIBF 
porclento de: IIBFC 
a/ A precios de mercado en valores corrientes* 
Pág* 14 
ORIGEN Y USO DE LOS FONDOS PUBLICOS DESTINADOS 
. A V1VIÉNDA EN 1963-65 . 
Origen y destino ,1965 . 1964 1963 
1 •" ' 1 " .' .i.',.." i n • i 11 • ... 
A, Origen de los fondos pfibíleos ' > 
1. Total 
a) Presupuesto nacional 
b) Ingresos propios de los 
organismos de vivienda ' 
c) Aportes del sistema de 
seguros sociales * 
i) (especificar) 
ii) (especificar) 
d) Emisión de valores pú-
blicos 
i) (especificar) 
11) (especificar) . . . . . . . . , .. 
e) Prestamos y donaciones 
externas 
i) (especificar) 
ii) (especificar) - - . 
f) Otras fuentes 
i) (especificar) 
ii) (especificar) 
B. Destino de los fondos públicos 
2* Total aportes a los orga-
nismos estatales de ' 
vivienda .. . 
a) Para gastos corrientes 
b) Para préstamos . ' ? 
i) Contrapartida AID 
ii) Contrapartida BID. n. 
iii) Otros ; -
c) Para subsidios directos ' 1 y . . , . 
d) Para Inversiones directas 
e) Para investigación 
f) Para otros propósitos 
i) (especificar) 
11) (especificar) 
COMISION ECONOMICA. PARA AMERICA LATINA CEPAL/MEX/65/8 
VIVIENDA 




CUESTIONAHIO SOBRE VALORES 0NHMIOS BE LA MAÍÍO. DE 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LOS PAISES DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

A* Costo de la mano de obra directa 
Ocupación Valor 
unitario 
















































B. Costos técnicos y administrativos 
(Salario mensual) 
/ - . 


























Arquitecto Desde. * -
- : • • ̂  c 
Hasta, . 
Ingeniero • Descae ... ; , .. . . . . . . . . . . . . . ../ .... 
Hasta. . 
Contador .Desde .. - • . . " " . . . . 
Administrativo 
f . . . 
\ 
Secretaria j Promedio 
. . . £ .i - " • . ' . < 
• -
• '. ... 
Puente - - - ~ -r • -• ; • • r - - ... . _ 
Fecha - - - - • ">• • - - - -'-
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA CEPAL/MEX/65/8 
VIVIENDA 




CUESTIONARIO SOBRE ENSEÑANZA TECNICA RELACIONADA CON VIVIENDA 
EN EL ISTMO CENTROAMERICANO 

ENSEÑANZA TECNICA 
En relación cori la vivienda 
Institución: 
Año de su establecimiento: 
Especialidades Alumnos 
Inscritos Graduados 
(actualmente) (en total) 





Fecha: _ _ _ _ _ _ 
Fuentes: 
CUESTIONARIO SOBRE PROFESIONALES RELACIONADOS CON VIVIENDA 
EN EL ISTMO CENTROAMERICANO 
i..: t; 




Otros no afiliados 
Distribución por ciudades 
Especialidades 
Programas de vivienda 
Investigaciones técnicas 

¿OMISION ECONOMICA PARA AMERICA U T INA CEPAL/MEX/6Î/8 
VIVIENDA 
Cuestionario No. II 
País: 
Fecha : ________________ 
Fuentes : 
CUESTIONARIO SOBRE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL ISTMO CENTROAMERICñNO 

EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
Nombre de la empresa 
Dirección 1 
Nombre y cargo de la persona que informa ; 
Fecha de iniciación de actividades ^ 
Giro d e la «apresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Descripción del tipo principal dé actividades 
Volumen de actividades (1961) 





Nlimero de personal empleado: 
Técnico., .. . 
Administrativo . • . 
I^boraX«. . -
Maestro de obra _ 
.. Especializado 
No especializado 
Ciudades en que opera la empresa 
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA CEPAL/MEX/65/8 
VIVIENDA 
Cuestionario No* 12 
País s _____________ 
Fecha: ______________ 
Fuentes: 








G. Cocina y baños 
H. Instalación sanitaria 
I. Instalación de agua 
J. Instalación eléctrica 
%,sgstf>B precios incluyen costo de los materiales, transporte y su colocación 





— — i 
Uhidad j Guatemala " ¿ 1 jalvador Honduras Nicaragua Costa rìica Panamá 
medida j kue t zal Dollar Colón Dollar Lempira Dollar Córdoba Dollar Colón Dollar Balboa Dollar 
Ladrillo -M2 j 
Ladrillo hueco • M2 






Concreto • M2 
V 



























Guatemala El Salvador Honduras Miearagua Costa Rica Panamá 
Quetzal Dollar Colón Dollar Lempira Dollar Córdoba Dollar Colón Dollar Balboa Dollar 
Eeja de barro . va. i i 
asbesto cemento 
i • .. 







M2 ¡ < ! i ! 1 
C . CiELOiUiSOS 
llalla metálica 
con repello de 
sementó 
M2 
• - - . . . . 
Cartón M2 
Fibra vegetal M2 
''ladera M2 








Guatemala El Salvador Honduras | Nicaragua j Costa Bica Panamá 
quetzal Dollar Colón Dollar Lempira Dollar j C ó r d o b a Dollar ! Colón 
i 
Dollar Balboa Dollar 
Cemento M2 1 
Ladrillo de ce-, M2 




















E. VENTANAS (incluye vidrio y ferretería) 
Ï •i : j i 
j Cemento j M2 j 
1 ; 
i i i 
i 
i 
i i i i i 




i i i 
Aluminio M2 j í . ¡ i i 
• 
Madera 




















Guatemala • SI Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 





Pino M2 ' 
Cedro M2 
G. COCIDAS Y BAÑOS (elementos instalados) 
Cocina a carbón Pieza 
.. ' i" ' " • -
! 
< • i i i 
Cocina a leña Pieza 
Cocina a aceite 
ícérosino 
Pieza 




Inodoro Pieza - -
Lavamanos Pieza 
Regadera Pieza 
Pila de lavar Pieza 
• 
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Guatemala El Salvador Honduras 
Quetzal 'Dollar Colón 1 Dollar Lempira Dollar 







M . L . 
Tuberia de hie 
rro fundido 
M.L. ! ! 
;. ! 
Tubería de pio 
mo 
M.L. 1 ! , 
1 i • : -














Nicaragua Costa ttica Panamá 
Córdoba Dollar Colón Dollar ! Balboa Dollar 
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Guatemala El Salvador i Honduras j Nicaragua Costa Rica Panamá 
Quetzal Dollar Colón Dollar I Lempira Dollar¡ 
•i 
Córdoba Dollar Colón Dollar Balboa Dollar 
Alambre de pío 
mo 
M.L. 
1 i ¡ 
i l i ! 
Cable Bx i - i . X » . { i ! 
; ! ! 
j 
Tubo conductor M.L. ! 
Tubo de hierro 
galvanizado 
M.L. t i . . i 
Tubo de plásti 
co 
14.L. i 1 i 
i 
: 
Circuito luz 
interruptor 
Prome 
dio 
Circuito to-
na corriente 
Prome 
dio 
! i 
i 
Entrada table 
ro distribu-
ción 
Prome 
dio 
i 
i 



